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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ПИСЬМА 
ЯК ЗАСОБУ КОМУНІКАЦІЇ 
 
Як навчити студентів писати, висловлювати свої думки, описувати хід та наслідки подій, 
тобто писати для спілкування? 
Значна частка письмових робіт на заняттях з іноземної мови виконується як допоміжні 
вправи  у  вивченні  нових  структур  або  слів  та  для  запам’ятовування  нових  явищ  мови. 
Здебільшого такі письмові завдання відбуваються на рівні речень. Як викладач я постійно 
шукаю і підбираю такі види робіт для своїх студентів, які допомагали б їм писати зв’язні 
тексти комунікативного спрямування, в яких би розкривалась і відбивалась певна інформація, 
висловлювались певні ідеї й аргументи, призначені для конкретного читача або групи читачів. 
Мета класних письмових завдань — це навчити студентів писати для спілкування. 
Студентам також треба мати можливість практикувати різноманітні форми письма, що 
мають певні, іноді досить різні функції, і в процесі цього розвивати навички, необхідні для 
створення письмових текстів. Серед них: 
 вживання правильних граматичних форм; 
 використання широкого лексичного діапазону; 
 правильна, логічна пунктуація; 
 правильне, логічне розміщення частин тексту (особливо в листах); 
 правильне написання слів; 
 використання різноманітних структур; 
 логічне дотримання та розкриття теми письма; 
 логічна і переконлива організація тексту. 
Письмові завдання для класного виконання мають створюватись у такий спосіб, щоб вони 
давали можливість наблизитись до процесу письма, притаманному носієві мови. 
Процес письма має на меті комунікацію. У реальному житті ми пишемо для того, щоб наша 
інформація  була  кимось  прочитана:  друзями,  родичами,  колегами,  представниками  певної 
організації або викладачем. Знання про те, хто буде читачем, дає нам певний контекст, без 
якого важко визначитись, що і як писати. 
Підбираючи завдання для письма, викладач має щоразу змінювати аудиторію, для якої 
призначена інформація, визначаючи, хто є читачем, намагаючись зробити так, щоб кожного 
разу, коли студенти пишуть, перед ними стояло певне комунікативне завдання — реальне або 
уявне. Якщо студенти зрозуміють мету письма, то вони зможуть писати краще і ефективніше. 
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Одне  із  завдань,  що  стоїть  перед  викладачем,  —  це  позитивно  реагувати  на  те,  що 
створюють студенти в процесі виконання творчих письмових завдань. І що особливо важливо, 
залучати самих студентів до процесу перегляду, редагування і перевірки своїх робіт так, щоб 
процес перевірки й оцінювання робіт став частиною процесу написання і джерелом навчання 
як для викладача, так і для студентів, іншими словами, процесом удосконалення і невід’ємною 
складовою  навчання.  Отже,  перевірка  й  оцінювання  з  її  традиційною  спрямованістю  на 
виправлення помилок викладачем потребує перегляду і модифікації, щоб цей вид діяльності 
залучав не лише викладачів, а й самих учнів. 
Письмові  завдання,  як  правило,  є  позааудиторним  видом  діяльності.  Багато  викладачів 
відчувають брак часу на заняттях і присвячують цей час усним видам діяльності, залишаючи 
письмові  завдання  лише  для  самостійного  виконання  вдома.  Однак  чимало  студентів 
отримали б значну користь від виконання письмових завдань на заняттях, якщо викладач 
підготує  творче  завдання,  ретельно  продумавши  етапи  роботи  (планування,  написання 
чорнового варіанта, редагування і перевірка). 
Є ще один аргумент на користь присвячення аудиторного часу письму. Такі види завдань 
дають можливість студентам працювати над письмовими роботами колективно в невеликих 
групах. Хоч кінцева мета викладача — розвинути навички письма у кожного студента, учні 
можуть багато чого навчитись один від одного, працюючи в команді. Колективний твір — це 
вдалий вид письмових вправ, коли клас стає своєрідною творчою майстернею, а студенти 
працюють разом над виконанням письмових завдань. На кожній стадії створення «письмової 
продукції» студенти взаємодіють один з одним, обмінюючись інформацією. Мозковий штурм 
(Brainstorming) теми твору в процесі дискусії у групі дає чимало ідей, з яких студенти 
обирають найцікавіші й доцільніші. Ретельний вибір основної ідеї є дуже важливим моментом 
для написання вдалого твору. Робота в групі розвиває навички правильного та логічного 
укладання тексту. 
Під час написання першого чорнового варіанта, коли один зі студентів виконує роль 
секретаря, а інші спільно підбирають структури речень, слова, засоби зв’язної передачі ідей, 
іде спонтанний процес перевірки і навчання. Робота в групах дозволяє студентам запозичити і 
навчитись  один  від  одного.  Виникає  така  атмосфера,  коли  слабкі  студенти  вчаться  в 
сильніших.   Така   форма   організації   навчального   процесу   дає   можливість   викладачеві 
спостерігати за роботою у кожній групі, надаючи необхідну допомогу. Спільне виконання 
письмових завдань породжує дискусії і такі види робіт, що сприяють ефективності процесу 
письма. 
Зазвичай процес письма поділяють на три стадії: стадія підготовки до письма (pre-writing), 
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стадія написання і переписування (writing and rewriting) та стадія редагування (editing). І хоч 
ця   структура   організації   процесу   письма   досить   спрощена,   вона  могла  б  допомогти 
викладачеві  організувати  діяльність  студентів  продуктивно  й  ефективно.  Викладач  часто 
зосереджував увагу на кінцевих стадіях, і його роль зводилась переважно до виправлення 
помилок. Коли викладач розуміє важливість усіх трьох етапів письма і допомагає студентам 
удосконалювати  навички,  безпосередньо  беручи  участь  у  самому  процесі,  а  не  просто 
критикуючи кінцевий продукт, його роль є значно ефективнішою. 
Загалом  ефективне  використання  письмових  творчих  робіт  на  аудиторних  заняттях 
можливе лише за умови створення такої атмосфери співпраці, де б студенти могли отримати 
досвід навчання письма, працюючи колективно, обмінюючись ідеями, обмірковуючи мету 
написання, складаючи варіанти та редагуючи їх, а викладач виконував би роль, скоріше, 
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СПЕЦИФІКА ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА ДОВУЗІВСЬКОМУ ЕТАПІ 
 
Підготовка   іноземних   фахівців   для   зарубіжних   країн   в   Україні   має   педагогічний, 
політичний, економічний та гуманітарний аспекти. 
Навчання  іноземних  студентів  у  вищих  навчальних  закладах  України  відбувається,  як 
правило, у два етапи: довузівський та вузівський. 
Система довузівської підготовки іноземних студентів належить до специфічних педагогічних 
систем.  Педагогічна  система  довузівського  навчання  іноземців  базується  на  загальних 
положеннях і принципах дидактики, але має свої специфічні особливості. 
Студенти-іноземці,   що   є   основним   елементом   педагогічної   системи,   мають   низку 
специфічних характеристик, які прямо чи опосередковано впливають на всі інші елементи і 
зв’язки педагогічної системи. Виходячи з аналізу навчання іноземців на довузівському етапі, 
можна  виділити  такі  особливості:  навчання  нерідною  мовою;  оволодіння  мовою  навчання 
паралельно  із  засвоєнням  предметного  змісту;  соціально  психологічну  та  фізіологічну 
адаптацію;  національно-культурну  специфіку  студентів,  що  включає  національний  досвід 
навчання  та  різні  національні  стандарти  освіти  зарубіжних  країн;  визначеність  у  виборі 
